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 In dit onderzoek zal ik dat genre binnen het theater bespreken dat ik sinds ik een zesjarig meisje was voor altijd in mijn hart gesloten heb, namelijk de musical. Ik richt mij daarbij op het in de V.S. ontsproten musicalgenre de zogeheten “black musical.” Dit musicalgenre is ontstaan ten tijde van segregatie.Wanneer ik over de “black musical” spreek ben ik mij ervan bewust dat er meerdere gradaties bestaan met betrekking tot de definiëring van de term. In mijn definitie maak ik onderscheid tussen twee gradaties.Wanneer ik de term hanteer doel ik enerzijds op musicals waarbij een prominente rol wordt gespeeld door “getinte performers” en“creatives” en anderzijds doel ik op die musicals met slechts een “getinte” cast. Ik bespreek beide aangezien de gradaties onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.​[1]​ Bij een bespreking van de geschiedenis van de “black musical” staat de wil van “getinte” performers en theatermakers om volledig geaccepteerd te worden binnen het landschap centraal. Aangezien die versie van de “black musical” waar slechts de cast “getint” is, is ontstaan uit segregatie zou ik het genre mijns inziens tekort doen als ik dit niet zou bespreken. 											Ik noem dit een cultureel differentiërend onderzoek aangezien ik de musical benader vanuit de manier waarop een groep van een bepaalde afkomst wordt ontvangen binnen een dominante groep van een andere afkomst. Culturele differentiatie overstijgt het theater als algemeen maatschappelijk thema. Aangezien de wereld emancipatorisch nog niet op het punt is dat er beschrijvende termen bestaan met betrekking tot culturele verschillen van mensen zonder ongelijkheid te impliceren, maak ik gebruik van de term “getint” ter preventie van politieke incorrectie.​[2]​											Allereerst zal ik de manier waarop het musicalgenre in de V.S. is ontstaan bespreken. Vervolgens zal ik aan de hand van theorieën omtrent de Culturele Studies, Oriëntalism en het Postkolonialisme nagaan in hoeverre de “black musical” een postkoloniaal product is. Na onderzoek te hebben gedaan met betrekking tot de term “black musical” ben ik erachter gekomen dat in Nederland zo’n stroming met een equivalente benaming ontbreekt. Toch zijn er theatervormen die de moeite waard zijn om te vergelijken met dit musicalgenre. Voorbeelden zijn het zogeheten “vormingstheater” en  “multicultureel theater”. Ik zal in dit onderzoek tenslotte nagaan in hoeverre vergelijkbare elementen uit die vormingsgeschiedenis van de “black musical” aan te treffen zijn in die Nederlandse theatervormen, waarbij “getinte” spelers en theatermakers een prominente bijdrage hebben geleverd.  
Mijn onderzoeksvraag luidt:  Op welke wijze komt het musicalgenre de “black musical” voor in de V.S. en in Nederland?

Hoofdstuk 1  Hoe is de “black musical” ontstaan in de V.S.?

Gebrand kurk


















Pioniers Cole en de gebroeders Johnson en de “Two Real Coons”


































Hoofdstuk 2  In hoeverre is de “black musical” een “postkoloniaal” product?
In dit hoofdstuk zal ik na een beknopte uiteenzetting van een aantal theorieën een theoretische blik werpen op de “black musical”.










Een theoretische blik op de “black musical”








Hoofdstuk 3  In hoeverre is er een vergelijkbaar genre aanwezig in Nederland?
Afwezigheid
De term “musical” wordt voor het eerst In 1960 gehanteerd ter beschrijving van Alle wegen gaan naar Amsterdam.​[27]​ De eerste lichting aan musicalsterren bestaat uit overwegend “autochtone Nederlanders” namelijk: Willem Nijholt, Conny Stuart, Jasperina de Jong en Jenny Arean en Jos Brink. De grote uitzondering onder deze lichting is Frank Sanders die als (zeer licht) “getinte” acteur grote successen behaalde met Jos Brink.								In de tweede lichting musicalsterren neemt Stanley Burleson een prominente plek in. Burleson werd vanaf het begin van zijn carrière op gelijke wijze behandeld als zijn “blanke” collega’s. Na rollen in Cats (1987) en Adèle in Casablanca (1889) brak hij door in de eerste Surinaamse musical Faya (1995). ​[28]​ Burleson (en eerder Sanders) is niet de enige “getinte” acteur die werkzaam is in het Nederlandse musical circuit. Maar als “getinte” musicalacteur met regelmatig succes is hij momenteel de uitzondering op de regel. Evenals in de begindagen van de musical in Nederland is de vertegenwoordiging van de “getinte” acteur in musicals hedendaags relatief klein vergeleken met de “blanke” acteurs binnen het musicalgenre. Hoewel de bijdrage van “getinte performers” relatief klein is in de musicalwereld is het belangrijk te onthouden dat zij op het gebied van dans en muziek, en dan met name in de genres R&B, rap en jazz, grote bijdragen leveren. 										Andere “getinte” acteurs in het Nederlandse musical circuit zijn voornamelijk terug te vinden in uit het buitenland geïmporteerde musicals waarin grote rollen voor “getinte” acteurs zijn vastgelegd, zoals Miss Saigon (1989), Aida (2000), The Lion King (1997) en The Wiz (1975). Er is echter een belangrijke uitzondering het benoemen waard. De productie A night at the cotton club (1989) werd in Nederland geproduceerd en veronderstelt een groot aandeel van “getinte” performers. Ik  moet echter vermelden dat het om een volledig Engels gesproken productie gaat die culturele differentiatie als thema heeft. Daarbij gaat het niet om een volledig “getinte” cast maar om een geïntegreerde cast.​[29]​ 									Ik concludeer  uit bovenstaande gegevens dat Nederland vergeleken met de V.S. geen specifiek apart genre voor “getinte” musicalperformers, theatermakers  en/of publiek heeft. Aangezien “getinte”spelers in Nederland hun intrede maken in andere theatergenres dan het musicalgenre zal ik mij in mijn zoektocht naar vergelijkbare elementen richten op deze theatergenres.
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Nederland vergeleken met de Verenigde Staten





















Ik ben dit onderzoek gestart aan de hand van de vraag:

Op welke wijze komt het musicalgenre de “black musical” voor in de V.S. en in Nederland?

Ik concludeer dat dit musicalgenre eind 19e eeuw initieel is ontstaan in de V.S. uit noodzaak.  Waar  initieel in “blanke” minstrelshows “getinte” personages werden vertolkt door “blanke” acteurs met gebrand kurk op het gezicht ontstond een tweeledige reactie. Enerzijds ontstaan er producties waarin een minder stereotiep beeld wordt weergegeven en anderzijds worden de stereotiepe gebruiken door “getinte” spelers omarmd om  geaccepteerd te worden door “blanke”.	Vanuit beide invalshoeken werd gestreefd naar volledige acceptatie binnen de voornamelijk “blanke” Amerikaanse theaterwereld. Hoewel in de jaren ’20 succes wordt geboekt met Shuffle Along (1921) zal blijken dat toekomstige successen geen garantie zullen zijn voor die acceptatie. Perioden van pieken en dalen domineren de geschiedenis van dit musicalgenre en pas in de jaren ’80 van de vorige eeuw zou de acceptatie van dit genre worden bekroond met een Tony Award voor de musical Dreamgirls (1981). 								Het feit dat het musicalgenre is ontstaan uit ontevredenheid over de manier waarop “blanke” mensen hun visie van “getinte” mensen representeerde in het theater gepaard met het feit dat er een periode in de ontstaansgeschiedenis is aan te duiden waar de term “black” slechts verwijst naar de spelers en niet naar de “creatives” achter de schermen heeft mij tot de conclusie gebracht dat dit genre in deze vorm een postkolonialistisch product is. 					Een vergelijkend onderzoek naar de Nederlandse musicalontwikkeling heeft aangetoond dat Nederland geen specifiek musicalgenre als de “black musical” heeft. Ik vermoed dat dit komt omdat de noodzaak minder groot lijkt te zijn in Nederland vergeleken met de Verenigde Staten. Aan de hand van importmusicals kunnen acteurs een plek bemachtigen op het podium waardoor vraag naar een apart genre binnen Nederland mogelijk minder aanwezig is.  Tegelijkertijd toont een uiteenzetting van de toetreding van de eerste “getinte” performers in Nederland in andere theatergenres aan dat er in de strijd voor acceptatie weldegelijk overeenkomsten aanwezig zijn tussen Nederland en de Verenigde Staten. Daarbij is het belangrijk  te onthouden dat hoewel de emancipatie van de ‘getinte’ performer in de musicalwereld nog gaande is er echter sprake is van succesverhalen in andere theatergenres zoals bij cabaret. Het thema de “black musical” reikt verder dan datgene wat ik in de verplichte omvang van deze tekst heb kunnen bespreken. Daarom hoop ik dat anderen geïnspireerd door dit werk het discours zullen verrijken door wellicht onderzoek te doen naar de hedendaagse versie van dit genre in de V.S. zoals in het werk van theatermaker Tyler Perry of  door onderzoek te doen naar subgenres binnen de “black musical” zoals de zogeheten “gospelmusical”.  				
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^1	 Het is tevens belangrijk te onthouden dat de uitspraken die ik maak gekleurd zijn door mijn sociaal culturele achtergrond als “getinte”Nederlandse vrouw. Ik voel mij aan de ene kant verbonden aan de Afro-Amerikaanse bevolking vanwege parallellen in huidskleur en gebeurtenissen in de voorgeschiedenis van onze voorouders. Het blijft echter een feit dat ik als op cultureel vlak verschil van de Afro-Amerikaanse bevolking.
^2	 
^3	  Cockrell, 14.
^4	  Krasner, 5.
^5	  Woll, 1-6.
^6	  Krasner, 158. 
^7	  “[…] instead their song would elevate the image of  Negroes” Woll, 15.
^8	  “[…] the male leads were brave, educated, and patriotic […]” Idem, 23.
^9	 Idem, 23-31.
^10	  “He wore shabby clothes, ankle length pants, oversized shoes, an old top hat [..]” Idem, 32.
^11	  Krasner, 12.
^12	  Rijs, 91.
^13	  Woll, 33-46.
^14	  Woll geeft terecht aan dat het belangrijk is om te onthouden dat het hier om “blanke” critici gaat die je  konden maken of breken. 
^15	  Idem, 50.
^16	  Woll, 72-74.
^17	  “[...] but it ultimately became a vehicle for white songwriters who wanted to explore black life and culture.” Idem, 193.
^18	  Idem, 218-220.
^19	  Idem, 221-235. 
^20	  Idem,  241-249.
^21	  Zarrilli, 463.
^22	  Ondanks het feit dat “getinte”spelers, makers en publiek sinds de jaren ’80 blijvend geaccepteerd worden in de musicalwereld is het belangrijk te onthouden dat er nog altijd ruimte voor verbetering is met betrekking tot de positie van “getinte performers” in de musicalwereld. 
^23	  Zarrilli en anderen,  xx.
^24	  Said, 1.
^25	  Lutterbie, 138.
^26	  Fortier, 192.
^27	  Ewijk, 41.
^28	  Scholten, 32-33. 
^29	  Idem,  209.
^30	 Beeckmans en anderen, 5.
^31	  Idem,  238.
^32	  Idem,  234-241.
^33	  Dieho, 5.
^34	  Beeckmans en anderen, 6.
^35	  Bakuba zoals weergegeven in: Theater op de Bres, 63.
^36	  Beeckmans en anderen, 4.
^37	  Belangrijk om te onthouden is het feit dat de termen multicultureel theater en intercultureel theater tegenwoordig tevens  onder vuur lijken te liggen. Door een aparte benaming te hebben voor dit soort theater zou er geïnsinueerd worden dat dit theater geen deel uit zou maken van het “algemene” theater. De zoektocht naar een allesomvattend begrip voor deze vorm van theater zonder negatieve connotaties lijkt sinds het ontstaan van het “genre” een streven te zijn geweest.
^38	  Idem, 9. 
^39	  Idem, 10. 
^40	  Ik bespreek het genre cabaret aangezien de originele Nederlandse musicals gedomineerd worden door artiesten en makers afkomstig uit het cabaret circuit. 
^41	  Idem, 18-19.
